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刊行のことば
　国立国語研究所が圏語の調査研究のために，電子計算機を設置して，すでに
十二年になる。最初の機種はHITAC3010であったが，昭和48年度に機種を
HITAC8250に更新，さらに49年度には高速漢字プリンタを導入した。
　この間，大墨に言語データを蓄積しかつ分析する作業を展開すると同時に，
機械による言語処理に関する方法の開発に工夫を重ねてきた。それらの研究に
ついては，すでに8冊の報告書r電子計算機による園語研究』に収めた論文で
逐次発褒しているが，このたび更に6編をまとめて，その第9冊を公刊する。
大方の教示，批判を得ることができれば掌いである。
吉日l153年2月　1　日
国立出語研究所長林大
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